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1 La construction d'un parking souterrain a motivé une intervention archéologique sur la
place Métézeau, située dans la basse-ville, au sud du beffroi et à l'ouest de l'église Saint-
Pierre, à l'intérieur du rempart médiéval. Sur une superficie totale de 1900 m2, la moitié
environ a été fouillée,  d'une part le secteur nord-ouest où une grande maison avec
cour, connue sous le nom de maison Morpain, était attestée par les sources écrites à
partir de la fin du XVIe s., d'autre part, au sud, le long de la rue des Changes, où les
destructions modernes rendaient facilement accessibles les niveaux plus anciens. Avant
le XIIIe s., on ne rencontre aucune construction importante mais seulement quelques
traces  d'occupation  probablement  situées  en  arrière  des  habitations,  telles  qu'une
latrine à cuvelage de bois et de nombreuses fosses (dépotoirs ?) associées à des sols en
terre battue. 
2 La  première  construction  apparaît  au  XIIIe s.  au  nord  du  site,  sous  la  forme  d'un
bâtiment de 15 m de long divisé en plusieurs pièces par des murs de refend orientés
nord-sud. Au sud, s'étend une cour dans laquelle un puisard assure l'évacuation des
eaux pluviales. Le bâtiment est détruit au XIVe s. (?) après une période d'utilisation de
cet espace comme cour, l'ensemble du secteur est remodelé pour la construction de la
maison Morpain. Au XVIe s., une galerie est édifiée le long de la façade ouest de cette
demeure.  Un  plan  dressé  en  1698  montre  les  nouveaux  aménagements,  comme  la
création d'un jardin à l'est,  sur une partie du cimetière de Saint-Pierre. En 1832, la
place,  alors  baptisée  Métézeau,  occupe  l'emplacement  de  la  maison  et  de  la  cour
Morpain ainsi que celui du cimetière transféré depuis 1796. Elle fut agrandie en 1858
après la destruction de maisons bordant la rue des Changes à l'est. 
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